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“Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-
orang yang beruntung.” 
[ QS Al Baqarah: 5]. 
 “Dia menentukan rahmatNya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah 
memiliki karunia yang besar.” 
[ QS Ali „Imran: 74]  ]. 
“Siapa yang memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik niscaya dia akan 
memperoleh bagian (pahala)nya. Dan barang siapa memberi pertolongan dengan 
pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memiliki bagian dari (dosa)nya. Allah 
Mahakuasa atas segala sesuatu. ” 
[ QS An Nisa‟: 85]. 
“Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, beribadah, memuji (Allah), 
mengembara (demi ilmu dan agama), rukuk, sujud, menyuruh berbuat makruf dan 
mencegah dari yang munkar dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan 
bergembiralah orang-orang yang beriman.” 
[QS At Taubah: 112] 
“Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang 
yang berbuat kebaikan.” 
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Tujuan penelitian ini ada dua. (1) memaparkan makna imperatif dalam kalimat 
deklaratif pada terjemahan Al-Quran surat An-Nisa‟, (2) memaparkankan makna 
imperatif dalam kalimat introgatif pada terjemahan Al quran surat An-Nisa‟. 
Penelitian ini berjenis penelitian deskriptif kualitatif. Subjek yang akan dikaji 
pada penelitian ini terjemahan Al quran surat An Nisa‟,sedangkan objek dalam 
penelitian ini adalah makna kalimat deklaratif dan kalimat interogatif pada 
terjemahan Al quran surat An Nisa‟. Sumber data dalam penelitian ini adalah 
sumber data tertulis berupa kata-kata pada terjemahan Al quran surat An Nisa‟ 
yang berupa kalimat deklaratif dan kalimat interogatif. Teknik pengumpulan data 
dalam penelitian ini menggunakan metode  simak dan catat. Metode analisis data  
menggunakan metode padan intralingual dengan teknik dasar berupa teknik pilah 
unsur penentu. Teknik keabsahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
teknik triangulasi data. Hasil penelitian disajikan secara informal atau berupa 
deskripsi dengan menggunakan kata-kata. Hasil penelitian ini yaitu 1) Dalam 
kalimat deklaratif terdapat makna imperatif larangan, perintah, pemberitahuan, 
ajakan, ancaman. 2) Kalimat interogatif dalam terjemahan Al quran surat An 
Nisa‟ memiliki makna imperatif pemberitahuan dan larangan.  
 
Kata Kunci : Makna Imperatif, Kalimat Deklaratif, Kalimat Interogatif, 
Terjemahan Al Quran, Surat An Nisa’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
